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SHARON G. FELDMAN I 
Los EXILIOS DE ELS J OGLARS 
Exilio y nomadismo 
Quiz.is no hay ninguna otra compafiia teatral en el Estado espafiol 
que se haya inspirado tanto en las encrucijadas ambivalentes de! 
mundo de! espectaculo con la vida real -especialmente, la vida po-
lf tica catalana- como Els Joglars. A lo largo de SU trayectoria de mas 
de cincuenta afios, Albert Boadella y su compafifa no han dado nunca 
la espalda a la polirica; al contrario, han ido modificando sus valores 
esreticos de manera gradual, aj ustando su punto de ataque seglin las 
cuestiones politicas mas apasionames y ardientes de cualquier mo-
mento dado. Els Joglars siempre han dejado que lo politico despierre 
e invada su imaginaci6n creativa, alimentando de modo constante un 
inreres fun'damental en la utilizaci6n de! teatro como medio de pro-
testa, resistencia y agitaci6n social. Con un sentido muy refinado de 
la compleja relaci6n entre el movimienro corporal y el espacio esce-
nico, una sofisticada consciencia de los potenciales vlnculos entre la 
tecnologia y la comunicaci6n teatral y un profundo conocimiemo de! 
poder transgresor de la farsa y la satira, Els Joglars han ido cultivando 
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la noci6n del espectaculo y de lo espectacular como metodo de critica 
y arma estrategica en la creaci6n de una estetica teatral que se resiste 
a todo tipo de imposici6n de autoridad polf tica o cultural. 
El centro de operaciones de Els Joglars esta situado lejos de la 
escena teatral barcelonesa, en la zona montafiosa de Catalufia del 
Collsacabra, cerca de! pueblo de Pruit. La distancia geografica entre 
Pruit y Barcelona podrfa ser de simplemente dos o tres horas, depen-
diendo de! medio de transporte; sin embargo, la distancia psicol6gica 
de la capital de Catalufia parecerfa ser mucho mas grande. En cierta 
manera, las llneas estericas de Els Joglars escin sostenidas, en efecto, 
por un impulso que proviene de la noci6n del exilio; es decir, por el 
mismo sentido de desplazamiento o distanciamienro crftico que, 
seglin George Steiner, caracteriza la escritura llamada «exflica>>. Stei-
ner, en su ensayo seminal «Extraterritorial», del afio 1971, reflexio-
naba sobre la lengua literaria (y el bilingiiismo literario) como 
expresi6n de la relaci6n del escritor con el mundo fisico-geografico. 
El exilio tiene el efecto de colocar al escritor (o, al artista, en el caso 
de Els Joglars) en una wna indeterminada, aparrada de las exigencias 
de cualquier c6digo o sistema particular. Le capacita para forjar su 
propio discurso original. 
Incluso en SUS afios mas tempranos Els Joglars se defin1an a traves 
de su car:l.cter de itinerancia, exhibiendo una tendencia un tanto n6-
mada, de movilidad continua, que se convirti6 en una manera de ser 
y de crear. Santiago Fondevila ha descrito estos afios de «bolos» y 
desplazamientos continuos en furgoneca como una epoca en la cual 
se viajaba «amb el que es porta a sobra». No se construfa en aquellos 
tiempos «una alrra escenografia que la del propi cos» (Fondevila, 
1987: 75). En el afio 1976, Boadella dirigi6 la construcci6n de una 
gran cupula geodesica, de veinte metros de diametro, en una pradera 
entre Pruit y lo que era entonces la residencia de la compafiia, cono-
cida como la Casa Nova. Hecha de poliester, con venranas que per-
miten la entrada de la luz natural, la cupula tiene el aspecto 
sorprendentemenre exuafio de una nave espacial que ha caldo a la 
Tierra y aterrizado en medio de una zona rural donde pastorean las 
vacas. Amplia y tranquila, la cupula ha proporcionado a Els Joglars 
un espacio de ensayos ideal para crear sus espectaculos. Joan Abellan 
ha observado la funcionalidad extraordinaria de la cupula de ensayos 
como un lugar facilmenre e infinitamente modificable: «Net, en co-
menc;ar un pro~es de creaci6, l'espai produeix un gran interrogant i 
alhora una meravellosa confluencia de mlllriples possibilitats espacials 
d'inreracci6>1 (Abellan, 2002: 38). A principios de los aiios 80, Els 
Joglars adquirieron una espaciosa residencia cerca de la cupula, cono-
cida como El Llora, que hoy en dfa sirve de vivienda colectiva para la 
mayorfa de los miembros de la compafila cuando estan en pleno pro-
ceso crearivo y de ensayos (Boadella, 2001: 369-73). Curiosamente, 
la casa habfa sido propiedad de Tecla Sala, un miembro de elite de la 
indusuia textil caralana, y era alll, seglin la leyenda, donde se reunfa 
con las mas altas insrancias catalanas de la Iglesia cat6lica. En este 
paisaje de serenidad buc6lica, Els Joglars comparten $US idas y ener-
gfas creativas cotidianas, participando en una disciplinada agenda 
diaria de trabajo, bien apartados de las disuacciones y la confusi6n de 
la vida de la ciudad. 
Como sugiere Boadella, el exilio autoirnpuesto a las montafias !es 
ha dado a el y a su comparua el respiro y la soledad necesarios en 
donde contemplar desde una distancia cdrica los fundamenros de la 
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vida cultural urbana catalana -quizas con un cierro grado de escep-
ticismo en cuanto a la influencia de la genre de! campo-: <<[E]ns 
autoexiliem a les munranyes de Pruit, on els pagesos, si be voten 
monotonament Convergencia i els diumenges porten tots el mateix 
vestit gris, allo que autenticament els preocupa es el preu de la !let. 
[ ... ]Tot aquest entorn ha ringut la particularirat de convertir-nos en 
adults, pero sobretot en solitaris» (Boadella, 1987: 11). En sus auro-
biograficas (y, esquizofrenicamente bilingiies) Memories d'un bufo, 
Boadella recuerda, ademas (empleando un narrador de tercera per-
sona), un deseo de distancia ffsica de! cenrro urbano (en este caso, 
Barcelona): «Lieg6 un momento en que no deseaba otra cosa que 
distanciarse del cotarro cultural catalan; le invadla una necesidad 
apremiante de rodearse de solitarios paisajes, y, en Ultima instancia, 
de tratar Con gente tan esceptica e inamovibJe COIDO Jos payeseS>l 
(Boadella, 2001: 203). El senrido de desplazamiemo ffsico que carac-
teriza la vida de la compafifa llegarfa a infundir el proceso creativo 
empleado por Boadella y Els Joglars, hasra ral punto que la noci6n de 
exilio, podriamos decir, comenzaria a enmarcar su obra tanto en los 
contenidos como en las formas. 
En cierro modo, la edad contemporanea actual esra marcada, in-
cluso definida, por la condici6n humana del exilio. La «diasporizaci6n 
del mundo» como sugiere la fil6sofa Donatella Ester Di Cesare, se ha 
converrido en rasgo distintivo de nuestra existencia como seres deste-
rritorializados en la edad de la globalizaci6n. La condici6n del exilio 
lleva a un pun to de ruptura la ecuaci6n habitualmente aceptada entre 
el yo y el lugar y, por consiguiente, entre el enrorno flsico-geografico 
y la identidad. Implica que el ser comemporaneo ya no se encuentra 
«en casa» estando en un Unico lugar, sino que su hogar puede corres-
ponderse a mllltiples sitios (Di Cesare, 2008: 85). Quizas la figura del 
n6mada, segun el concepto conremporaneo de Gilles Deleuze y Felix 
Guararri, podria ser la personificaci6n de este esrado hibrido: un ser 
desplazado que se moviliza y se mueve a lo largo de un espacio liso, 
fluido, definido de acuerdo con su propia existencia inescable (De-
leuze y Guatarri, 1987: 474). El discurso exilico tanto como el noma-
dismo, fruros los dos de la desterricorializaci6n, con frecuencia se 
encuentran envueltos en una aspiraci6n doble: la de renunciar, por un 
lado, a codos los vinculos con el pasado y con el lugar de origen y, por 
otro lado, la de recordar y resucirar con la distancia temporal o espa-
cial necesaria codos los detalles de una historia que percenece a la 
tierra abandonada. Conremplados desde esta perspectiva te6rica con-
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